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 * ونيناسيواكس به نسبت بوكان
 
  3راد شريفي غلامرضا ،2شرقي افشان ،1كامران زيعز
  
  چكيده
 .است كودكان يسلامت و بهداشت پيشرفت و ترقي براي دسترس در وسيله ترين صرفه به مقرون و مؤثرترين سازي ايمن :مقدمه
 نقش هستند، مواجه ايمني سيستم تكامل عدم با و تر حساس ها بيماري گونه اين مقابل در كه كودكان و شيرخواران در سازي ايمن
 از جز دو قالب در سال يك زير كودكان واكسيناسيون از مادران نگرشي هاي ارزيابي بررسي هدف با مطالعه اين .كند مي ايفا تري مهم
 .گرفت صورت 8831 سال در (شده درك شدت و حساسيت) بهداشتي قاداعت مدل
 شهرستان درماني بهداشتي مراكز به كننده مراجعه سال يك زير كودك داراي مادران نفر 053 تعداد مقطعي مطالعه اين در :ها روش
 قسمت 3 در سؤال 02 بر مشتمل اي نامه رسشپ از ها داده آوري جمع براي .شدند مطالعه وارد اي خوشه روش به بوكان شهرستان و اردبيل
 هاي آزمون و SSPS71 افزار نرم از استفاده با ها، داده .شد استفاده مادر شده درك شدت و حساسيت ارزيابي دموگرافيك، اطلاعات
 .گرفت قرار تحليل تجزيه مورد كيفي و كمي آماري
 7 و كردند ذكر زياد بسيار را واكسن اثربخشي مادران درصد 09 .بود سال 62 مطالعه در كننده شركت مادران در سني ميانگين :ها يافته
 ساير همانند من كودك» كه جمله اين با رابطه در مادران ادراك .هستند اثر كم يا اثر بي ها واكسن كه داشتند عقيده مادران درصد
 مادران اكثريت .بودند موضوع اين مخالف (رصدد 85/3) مادران اكثريت كه شد سنجيده «است حساس ها بيماري مقابل در كودكان
 داري معني اختلاف مادران بين ادراك اين در و «است تر مناسب ضعيف كودكان براي واكسن» كه بودند جمله اين موافق (درصد 07/9)
 (.P = 0/100) شد مشاهده نيز
 با مرتبط اطلاعات و واكسن به نياز مورد در مشاوره اما ،است مساعد كلي طور به واكسيناسيون به نسبت والدين نگرش :گيري نتيجه
 و واقعي مصرف منع موارد در مادر و پدر آموزش براي بيشتري هاي تلاش بايد. است ضروري اجرا حال در هاي واكسن مورد در ها آن
  .گيرد انجام واقعي غير
  .تيبهداش مركز سال، يك زير كودكان واكسيناسيون، مادر، نگرش، :كليدي هاي واژه
 تحقيقي :مقاله نوع
  98/4/02 :مقاله پذيرش  98/3/51 :مقاله دريافت
 
 مقدمه
 هاي شاخص ترين مهم از يكي سازي ايمن بالاي پوشش
 است مير و مرگ و ابتلا از گيري پيش براي اثربخشي -هزينه
 (.1) كند مي تلاش آن به دستيابي براي مدرن پزشكي كه
 و بالا پوشش باشد، مؤثر سازي ايمن برنامه كه اين براي
 سازي، ايمن پايين پوشش .است لازم سازي ايمن مناسب
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 به منجر تواند مي و داد خواهد افزايش را ابتلا سن متوسط
 كودكان، سازي ايمن بالاي پوشش (.2) شود معكوس نتايج
 هاي بيماري كاهش در اثربخشي -هزينه شاخص ترين مهم
  (.3) باشد مي واكسن با گيري پيش قابل
 از گيري پيش روش ترين ارزان و مؤثرترين اكسيناسيونو
 مقابل در واكسيناسيون .است واگيردار هاي بيماري
 در كودكان مير و مرگ كاهش باعث عفوني شايع هاي بيماري
 است شده عمومي سلامت سطح ارتقاي و گذشته دهه چند
 اين مقابل در كه كودكان و شيرخواران در موضوع اين (.4)
 ايمني سيستم تكامل عدم با و تر حساس ها ريبيما گونه
 در سازي ايمن برنامه (.5) دارد تري مهم نقش هستند، مواجه
 درماني و بهداشتي هاي شبكه نظام در 3631 سال از ما كشور
 در بهداشتي موفق تجربيات از ادغام اين .گرديد ادغام كشور
  (.6 ،7) باشد مي المللي بين و ملي عرصه
 شده تدوين انديشه اين اساس بر داشتيبه اعتقاد مدل
 را ها آن رفتارهاي سلامتي، تهديد يك از افراد ادراك كه است
 و ها بيماري از گيري پيش براغلب  مدل اين .دهد مي تغيير
 و ها ناخوشي زنجيره از اجتناب براي شده اتخاذ رفتارهاي
 مهمي و دقيق الگوهاي جمله از و است متمركز ها بيماري
 به رفتار و بهداشتي اعتقادات بين رابطه تعيين براي كه است
 (.8) رود مي كار
 اهداف به دستيابي ضرورت و سازي ايمن اهميت به توجه با
 خصوص در كه است ضروري سازي، ايمن گسترش برنامه
 ادراك سازي، ايمن برنامه مهم عناصر از يكي عنوان به مادران
 كه كنكاشي به توجه با .گيرد قرار بررسي مورد برنامه از ها آن
 كشور داخل در مشابه مطالعاتي گرفت، انجام زمينه اين در
 .بود موجود كمتري گستره با و محدود بسيار
 جهت منظمي و مكرر مطالعات ازكشورها بسياري در
 آن در كه شود مي انجام واكسيناسيون پوشش ميزان بررسي
 عدم علل و واكسيناسيون برنامه از والدين آگاهي موضوع به
 بدين .شود مي خاص توجه بهداشتي، مراكز به آنان مراجعه
 درمان و بهداشت خدمات مجريان و ريزان برنامه اطلاع لحاظ
 كودكان واكسيناسيون برنامه به كه توجهي ميزان از كشور
 خدمات گونه اين گسترش و ها برنامه تدوين در شود، مي
 هاي ارزيابي رسيبر هدف با مطالعه اين .نمايند مي استفاده
 در سال، يك زير كودكان واكسيناسيون از مادران نگرشي
 درك شدت و حساسيت) بهداشتي اعتقاد مدل از جز دو قالب
  .گرفت صورت (شده
  
  ها روش
 جمعيت .بود مقطعي و تحليلي - توصيفي نوع از مطالعه اين
 سال يك زير كودك داراي مادران كليه مطالعه، اين در هدف
 درماني بهداشتي مراكز به واكسن دريافت هتج كه بودند
 گيري، نمونه براي لازم نمونه تعداد .كردند مي مراجعه شهري
 دو بين نمونه تعداد اين .آمد دست به نمونه 053 تعداد
 88 سال در سال يك زير جمعيت تعداد به توجه با و شهرستان
 زا نفر 311 و اردبيل از نفر 732 تعداد بندي، طبقه صورت  به
   .شدند انتخاب بوكان
 سال، يك زير كودك داشتن مطالعه به ورود معيارهاي
 شهر در سكونت و منتخب درماني بهداشتي مراكز به مراجعه
 بندي طبقه روش به گيري نمونه از ابتدا گيري نمونه براي .بودند
 جهت 4 از مركز 4 شهر هر در آماري جامعه كل از .شد استفاده
 نياز مورد هاي نمونه مركز هر در .ندشد انتخاب جغرافيايي
 تحت جمعيت با متناسب اي سهميه - تصادفي صورت به مطالعه
 در حضور با كه صورت اين به .گرديدند انتخاب مركز پوشش
 از اداري، ساعات انتهاي تا ابتدا از درماني بهداشتي مراكز
 يا و مشخص روز گرفتن نظر در بدون كننده مراجعه مادران
 شد خواسته توضيحات ارايه از پس آنان، در خاص هاي ويژگي
 گيري نمونه تمايل، صورت در .نمايند شركت مطالعه در كه
 شمال،) جهت 4 از ها نمونه صورت اين به .گرفت مي انجام
 سيد بهشتي، شهيد مركز ) اردبيل در (غرب شرق، جنوب،
 گل 1 شماره مراكز) بوكان در و (جدي شهيد آزادگان، حاتمي،
  .گرديدند انتخاب (8 و 6 ،4 تپه،
 و مراكز در مطالعه مورد جمعيت بودن دسترس در به توجه با
 براي .نشدند كاسته ها آزمودني مادران، خوب مشاركت
 كه سؤال 02 بر مشتمل اي نامه پرسش از اطلاعات آوري جمع
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 شامل اول بخش .گرديد استفاده بود، شده طراحي قسمت 3 در
 تحصيلات سن، شامل كودك و ينوالد دموگرافيك مشخصات
 و دوم بخش و كودك رتبه همسر، و مادر شغل همسر، و مادر
 و حساسيت شامل نگرشي ارزيابي سؤالات شامل نيز سوم
 طراحي ليكرت صورت به نامه پرسش .بود مادر شده درك شدت
 قرار تأييد مورد متخصص اساتيد توسط آن محتوايي اعتبار .شد
 به 0/9 كرونباخ آلفاي آزمون توسط آن پايايي ضريب .گرفت
  .آمد دست
  
 ها يافته
 با سال 52/8 اردبيلي كننده شركت مادران در سني ميانگين
 با سال 62/3 بوكاني مادران در و سال 4/3 معيار انحراف
 دو بين داري معني اختلاف كه بود سال 5/83 معيار انحراف
 يسن ميانگين .نداشت وجود سني ميانگين لحاظ به گروه
 انحراف با ماه 4/2 اردبيل در كننده شركت افراد در كودكان
 با ماه 7/9 سني ميانگين بوكاني كودكان در و ماه 2/3 معيار
 در كننده شركت كودكان سن حداقل .بود 3/1 معيار انحراف
 به ورود سن حداكثر و ماه يك گروه دو هر براي مطالعه
  .بود ماهگي 21 مطالعه
 معيار انحراف با 1/5 اردبيل ودكانك گروه در فرزند رتبه
 بود 0/8 معيار انحراف با 1/5 بوكاني كودكان گروه در و 0/7
 وجود گروه دو بين داري معني اختلاف نيز متغير اين در كه
 راهنمايي تحصيلات مادران اكثريت (.P = 0/818) نداشت
 اردبيلي مادران اكثريت نيز كننده شركت هاي گروه در .داشتند
 مادران اكثريت و راهنمايي تحصيلات از (درصد 73/6)
   .بودند ابتدايي تحصيلات داراي (درصد 44/2) بوكاني
 ذكر زياد بسيار را واكسن اثربخشي مادران درصد 09
 اثر بي  ها واكسن كه داشتند عقيده مادران درصد 2 .كردند
 داري معني اختلاف گروه دو مادران در ارزيابي اين .هستند
 مادران درصد 79/9 كه طوري به ؛(P < 0/100) داشت
 آنان، درصد 0/4 تنها و زياد بسيار را واكسن اثربخشي اردبيلي
 بوكاني مادران در كه حالي در؛ دانستند مي اثر بي را ها واكسن
 5/3 و ارزيابي زياد بسيار را واكسن اثربخشي درصد 37/5
  (.1 جدول) كردند ارزيابي اثر بي را آن درصد
  
  كودكان به تزريقي واكسن دفعات تعداد و اثربخشي از مادران نگرشي هاي ارزيابي فراواني توزيع :1 جدول
 شهر
 جمع بوكان اردبيل  مادران هايارزيابي
   P
   χ2 آزمون
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 را ها واكسن تزريق عاتدف تعداد مادران درصد 27/6
 زياد را تزريق دفعات تعداد مادران درصد 52/4 و مناسب
 گروه دو مادران بين نيز ارزيابي اين در .كردند ارزيابي
 معني بدين .داشت وجود (P < 0/100) داري معني اختلاف
 اردبيلي مادران در دفعات تعداد بودن مناسب از ارزيابي كه
 25/2) بوكاني مادران از ربيشت مراتب به (درصد 28/3)
 مادران در تزريق دفعات تعداد بودن زياد ارزيابي .بود (درصد
 (درصد 71/3) اردبيلي مادران از بيشتر (درصد 24/5) بوكاني
   (.1 جدول) بود
 من كودك» كه جمله اين با رابطه در مادران ادراك
 «است حساس ها بيماري مقابل در كودكان ساير همانند
 اين مخالف (درصد 85/3) مادران اكثريت كه شد سنجيده
 اختلاف گروه دو مادران بين ارزيابي اين در .بودند موضوع
 اردبيلي مادران اكثريت .داشت وجود (P < 0/100) داري معني
 (درصد 97/6) بوكاني مادران اكثريت و مخالف (درصد 97/7)
 انمادر كه است اين ارزيابي اين نتيجه .بودند جمله اين موافق
 خويش كودكان استعداد مورد در بالايي حساسيت از بوكاني
 برخوردارند اردبيلي مادران به نسبت ها بيماري به ابتلا در
  (.2 جدول)
 جمله اين با رابطه در مادران ادراك ديگري، ارزيابي در
 بررسي مورد «است تر مناسب ضعيف كودكان براي واكسن»
 در و بودند موافق (درصد 07/9) مادران اكثريت كه گرفت قرار
 شد مشاهده نيز داري معني اختلاف مادران بين ادراك اين
 مادران از بيشتري درصد كه معني بدين (.P = 0/100)
 اين مخالف بوكاني مادران از بيشتري درصد و موافق اردبيلي
  (.2 جدول) بودند ادراك
 خطر بودن جدي و شدت از مادران ادراك ارزيابي در
 جينتا كه طور همان واكسن با پيشگيري قابل هاي بيماري
 اريبس را خطر نيا مادران درصد 38/4 ،دهد يم نشان 3 جدول
 تفاوت ها ارزيابي گروه دو مادران در اما ،نمودند اعلام اديز
 مادران در ارزيابي اين (.< P 0/100) داشت داري معني
 بوكاني مادران از بيشتر مراتب به (درصد 49/1) اردبيلي
 اعلام بوكاني مادران درصد 43/5 همچنين .بود (درصد 16/1)
 باشد مي اهميت بي ها بيماري اين خطر آنان نظر از كه كردند
 اردبيلي مادران درصد 1/3 در تنها عقيده اين كه حالي در
  (.3 جدول) داشت وجود
  
  واكسن مصرف و خود كودك حساسيت از مادران نگرشي هاي ارزيابي فراواني توزيع :2 جدول
 جمع ندارم نظري مخالفم موافقم مادران هاي ارزيابي
  P
  χ2 آزمون
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  شهر تفكيك به واكسن اهميت و واكسيناسيون عدم ،ها بيماري خطر از مادران نگرشي هاي ارزيابي فراواني توزيع :3 جدول
 χ2 آزمون   P جمع اهميت بي حدودي تا بسيارزياد مادران هاي ارزيابي
 هاي بيماري خطرارزيابي
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 كودكانشان واكسيناسيون عدم از مادران نگراني همچنين
 خود نگراني مادران درصد 38/4 كه گرفت قرار بررسي مورد
 ادراك اين در بليق ارزيابي همانند .كردند اعلام زياد بسيار را
 وجود داري معني تفاوت ها ارزيابي در گروه دو مادران بين هم
 اردبيلي مادران در نگراني از ارزيابي اين (.< P0/100) داشت
 (درصد 16/1) بوكاني مادران از بيشتر مراتب به (درصد 49/1)
 از كه كردند اعلام بوكاني مادران درصد 22/1 همچنين .بود
  (.3 جدول) ندارند ينگران موضوع اين
 كودك سلامتي براي واكسن اهميت از مادران ادراك
 99/6) اردبيلي مادران همه تقريباً .گرفت قرار بررسي مورد
 مادران در .نمودند ارزيابي پراهميت و مهم را آن (درصد
 مهم را آن (درصد 29/9) اتفاق به قريب اكثريت نيز بوكاني
 بين ارزيابي اين در جزيي ماا دار معني اختلاف و كردند اعلام
  (.3 جدول) داشت وجود مادران
 متعاقب مشكلات و واكسن عوارض از مادران نگراني
 نتايج كه گرفت قرار بررسي مورد مطالعه اين در واكسيناسيون
 احتمالي خطرات مورد در اردبيلي مادران ارزيابي داد، نشان
 ستا بوكاني مادران از بيشتر بسيار كودك، سلامت روي
 را خطرات اين اردبيلي مادران درصد 98/6 (.< P 0/1000)
 (درصد 84/7) بوكاني مادران اكثريت مقابل در و زياد بسيار




 دسترس در وسيله ترين صرفه به مقرون و مؤثرترين سازي ايمن
 اجراي .است كودكان سلامتي و بهداشت پيشرفت و ترقي براي
 است، واكسيناسيون آن مبناي كه عمومي بهداشت هاي برنامه
 جهان در اطفال فلج كني ريشه بيني پيش و آبله كني ريشه به منجر
 كنكاش در سعي پژوهش اين (.9) است شده نزديك اي آينده در
 موانع و واكسيناسيون پذيرش دلايل تا داشت را مادران ادراك در
 هاي فرهنگ .سازد روشن را واكسيناسيون انجام براي تمالياح
 و ها آگاهي خدمات، دهندگان ارايه به مربوط عوامل محلي،
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 از همگي مادران قبلي تجارب و واكسيناسيون به نسبت ها نگرش
 برنامه .شوند واقع مؤثر مورد اين در تواند مي كه هستند عواملي
 در خود استراتژيك اهداف به رسيدن جهت سازي ايمن وسيع
 تلاشي نيازمند واكسن، با گيري پيش قابل هاي بيماري كنترل
 تهيه براي تلاش رساني، خدمت سيستم بهبود جهت در مضاعف
 تحقيقاتي و بالاتر ايمني و كمتر عوارضي با جديد هاي واكسن
 اين در محقق سعي كه باشد مي هدف جمعيت روي شناختي جامعه
 .است راستوا امر اين بر پژوهش
 به نسبت مادران از اتفاق به قريب اكثريت حاضر مطالعه در
 مورد در مثبت نگرش .كردند ابراز را مثبتي نگرش واكسن
 توسعه حال در كشورهاي در قبلي مطالعات همه در تقريباً واكسن
 08- 89 فاصل حد در مختلف هاي سري در و يافته توسعه و
 (.01) است شده گزارش درصد
 بسيار را آن مادران درصد 09 واكسن اثربخشي از ارزيابي در
 ها واكسن كه داشتند عقيده مادران درصد 2 و كردند ذكر زياد
 يدار يمعن تفاوت گروه دو مادران در ارزيابي اين .هستند اثر بي
 رواني فاكتورهاي كه dnaruD و dnalkraM مطالعه در .داشت
 ها يافته كردند، بررسي را كودكان واكسيناسيون بر مؤثر اجتماعي
 در مادران قصد يرو ها، واكسن دانستن اثربخش كه دادند نشان
 شده انجام مطالعه در (.11) دارد مثبت ريتأث يساز منيا انجام
 درصد 23 كه دادند نشان جينتا همكاران، و ydenneK توسط
 پژوهش (.21) كردند يابيارز مضر و منيا ريغ را ها واكسن نيوالد
 واكسيناسيون از والدين اكثريت كه داد نشان رانهمكا و nilleG
 بر درصد 17 و كنند مي حمايت مدرسه از قبل خود فرزندان كامل
 كودكان در ايمني سيستم تقويت باعث واكسن كه اند عقيده اين
  (.31) گردد مي
 بسيار را ها واكسن اثربخشي مادران اكثريت كه وجودي با
 قلمداد اثر كم يا اثر بي را آن مادران از اي عده اما كردند ذكر زياد
 صدي در صد پوشش به رسيدن در مانعي تواند مي كه نمودند
 سازي ايمن اهداف به رسيدن براي بنابراين .باشد واكسيناسيون
  .نمود ارايه زمينه اين در مؤثر هايي آموزش مادران به بايست مي
 ادرانم درصد 27/6 ها، واكسن تزريق دفعات تعداد ارزيابي در
 واكسن تزريق دفعات تعداد مادران درصد 52/4 و مناسب را تعداد
 گروه دو مادران بين نيز ارزيابي اين در .كردند ارزيابي زياد را
 مناسب از ارزيابي كه معني بدين .داشت وجود داري معني اختلاف
 مراتب به (درصد 28/3) اردبيلي مادران در دفعات تعداد بودن
 بودن زياد ارزيابي .بود (درصد 25/2) وكانيب مادران از بيشتر
 از بيشتر (درصد 24/5) بوكاني مادران در تزريق، دفعات تعداد
   .بود (درصد 71/3) اردبيلي مادران
 جينتا همكاران، و ydenneK توسط شده انجام مطالعه در
 كودكانشان كه نمودند اظهار والدين درصد 53 كه دادند نشان
 از استفاده (.21) كنند مي دريافت واكسن وملز مورد تعداد از بيش
 يك اضافي تزريقات به نياز كاهش دليل به تركيبي هاي واكسن
 (دفعات تعداد كاهش) شيافزا جهت مطمئن و آسان راه
 هاي نگراني از وسيعي حجم تواند مي و باشد مي واكسيناسيون
 متعدد تزريقات از ناشي كودكان شدن اذيت مورد در را مادر
  (.41) دبكاه
 خطر بودن جدي و شدت از مادران ادراك ارزيابي در
 نشان نتايج كه طور همان واكسن، با پيشگيري قابل هاي بيماري
 نمودند اعلام زياد بسيار را خطر اين مادران درصد 38/4 دهند مي
 اين خطر بودن اهميت بي از بوكاني مادران در ارزيابي وضعيت اما
 مادران درصد 43/5 كه معني بدين .بود كننده نگران ها بيماري
 اهميت بي ها بيماري اين خطر آنان نظر از كه كردند اعلام بوكاني
 فاكتورهاي كه dnaruD و dnalkraM مطالعه در .باشد مي
 كردند، بررسي را كودكان واكسيناسيون بر مؤثر اجتماعي رواني
 دراكا و بيماري بودن جدي از بالا ادراك كه دادند نشان ها يافته
 انجام در مادران قصد روي بيماري از ناشي خطر از بالا
  (.11) دارد مثبت تأثير سازي ايمن
 مورد كودكانشان واكسيناسيون عدم از نيز مادران نگراني
 بسيار را خود نگراني مادران درصد 38/4 كه گرفت قرار بررسي
 نيز ارزيابي اين در قبلي ارزيابي همانند .كردند اعلام زياد
 22/1 آمد؛ دست به بوكاني مادران مورد در كننده نگران اي تهياف
 در .ندارند نگراني موضوع اين از كه كردند اعلام آنان درصد
 از پيشگيري در را ها واكسن نقش والدين درصد 02 اي مطالعه
 نيز والدين درصد 01 .نمودند اعلام ناچيز و اهميت بي ها بيماري
 ها بيماري از است قادر خود خودي به بدن كه داشتند عقيده
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  (.21) كند جلوگيري
 ordnaeL ،(51) همكاران و reiehnedraB مطالعات
 دادند نشان (71) enicaR و hctiF ،(61) همكاران و otarebiL
 كودكانشان كه باورند اين بر والدين درصد 89 تا 09 بين كه
 يتسلام براي واكسن و شوند واكسينه ها بيماري برابر در بايستي
 مشاهده همكاران و hkiehS-la بررسي در همچنين .است خوب
 عراقي كودكان كامل واكسيناسيون عدم علت ترين شايع كه شد
 (.81) است والدين آگاهي عدم روستايي، و شهري مناطق در
 مادران ادراك مادران، شده درك شدت از ديگري ارزيابي در
 .گرفت قرار بررسي مورد كودك سلامت براي واكسن اهميت از
 پراهميت و مهم را آن (درصد 99/6) اردبيلي مادران همه تقريباً
 اتفاق به قريب اكثريت نيز بوكاني مادران در و نمودند ارزيابي
   .كردند اعلام مهم را آن (درصد 29/9)
 از پرستاران و والدين رفتار و آگاهي درباره كه مطالعاتي در
 تا 09 كه شد مشخص است، شده انجام كودكان واكسيناسيون
 واكسيناسيون انجام كه داشتند اعتقاد مطالعه مورد افراد درصد 89
  (.81) است ضروري كودكان سلامت جهت
 مقابل در كودكان ساير همانند من كودك» جمله با رابطه در
 مخالف (درصد 85/3) مادران اكثريت «است حساس ها بيماري
 را ها بيماري مادران، كه دارد نگراني جاي اين .بودند موضوع اين
 موضوع اين از را خود كودك و شدند متصور كودكان ديگر براي
 كه موضوع اين به اردبيلي مادران درصد 97/7 .دانند مي استثنا
 است، بيماري اين به حساس كودكان ديگر همانند ها آن كودك
 .نداشتند اعتقادي
 كودكان براي واكسن» جمله با رابطه در مادران ادراك
 اكثريت كه گرفت قرار بررسي مورد «است تر مناسب عيفض
 در يافته اين .بودند ادراك اين موافق (درصد 07/9) مادران
 ساير همانند من كودك» جمله مورد در مادران ارزيابي راستاي
 آن در كه باشد مي «است حساس ها بيماري مقابل در كودكان
 را نادرستي رزيابيا اردبيلي مادران از بيشتري درصد نيز ارزيابي
 و شدند متصور كودكان ديگر براي را ها بيماري يعني كردند ابراز
 مستعد هستند، تر ضعيف جسماني لحاظ به كه را كودكاني تنها
  .دانند مي واكسن دريافت نيازمند را ها آن و قلمداد بيماري
 و واكسن عوارض از مادران نگراني به مربوط هاي يافته
 و مهم بسيار مطالعه اين در سيناسيونواك متعاقب مشكلات
 يا و ضعيف آگاهي دهنده نشان تواند مي كه است توجه قابل
 اپيدميولوژيكي نادرست هاي آگاهي شدن شايع .باشد نادرست
 كه كند تقويت را ايده اين تواند مي ها بيماري با رابطه در
 در ايده اين نمونه .هستند تر خطرناك ها بيماري از ها واكسن
 و اروپا در ساكن هايي گروه در بالا تحصيلات سطح با افراد نبي
 خويش مقاله در را آن از هايي نمونه راجرز .دارد وجود آمريكا
 را خود كودك كه را مادر 91 آنان (.رفرنس) است داده توضيح
 دست به نتايج .دادند قرار بررسي مورد بودند، نكرده واكسينه
 با اما بودند واكسيناسيون به ندعلاقم آنان كه دادند نشان آمده
 به نسبت بهتري ايمني طبيعي بيماري به ابتلا) اطلاعاتي
 را كودك ايمني سيستم واكسيناسيون دهد، مي ها واكسن
 به آينده در شده واكسينه فرد دارد احتمال و كند مي تضعيف
 باعث آوردند، دست به كه (شود مبتلا خودايمني هاي بيماري
 اي زمينه ها ايده اين از برخي (.91) بود شده آنان انصراف
 بهداشت براي چالشي ها آگاهي نوع اين اما دارند شهودي
 تحت را واكسيناسيون به كودك نياز استرس و هستند عمومي
 .دارد وجود نيز مطالعاتي مبحث اين تأييد در .دهند مي قرار تأثير
 طهراب كه دادند نشان امريكا متحده ايالات در ملي پژوهشي
 اوليه، هاي مراقبت انجام در اطفال متخصص پزشك با مادران
 داده واكسن دوز هر با مرتبط اطلاعات ها آن درصد 04 در
 گزارش ارتباط اصلي مانع عنوان به وقت وجود عدم و شود نمي
  (02) است شده
  
  گيري نتيجه
 است مساعد كلي طور به واكسيناسيون به نسبت والدين نگرش
 در ها آن با مرتبط اطلاعات و واكسن به نياز مورد در مشاوره اما
 هاي تلاش بايد .است ضروري اجرا حال در هاي واكسن مورد
 و واقعي مصرف منع موارد در مادر و پدر آموزش براي بيشتري
 از واكسن به نسبت مثبت نگرش وجود با .گيرد انجام واقعي غير
 انتظار اوليه هاي مراقبت دهندگان ارايه ساير و پرستاران پزشكان،
 مادران آموزش براي فرد به منحصر فرصت اين از كه رود مي
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هدافتسا دننك و رد تهج دوبهب دركلمع دوخ رد هلأسم يتايح 
نويسانيسكاو ناكدوك يناريا ماگ دنرادرب.  
داهنشيپ يم دوش يارب يدارفا هك تلايصحت يبسانم ،دنراد 
هوزج ياه يشزومآ و تلاجم يشزومآ هب نابز اسهد و يواح 
تاكن مهم و رد نيع لاح لباق كرد يارب ناگدنناوخ هتشاگن 
دوش و رد رايتخا نانآ رارق دريگ. هب نيا قيرط و اب علاطا يناسر 
يمومع يم ناوت يرايسب زا ينارگن ياه ناردام و ليلاد مدع 
نويسانيسكاو ار فرطرب درك.   
 
ركشت ينادردق و  
نيا هلاقم لصاح حرط يشهوژپ بوصم اعمتنو يشهوژپ 
هاگشناد مولع يكشزپ ليبدرا يم دشاب هك نيدب هليسو زا نيا 
تنواعم و دحاو شهوژپ ،هاگشناد نينچمه زا هيلك ينازيزع هك رد 
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Evaluation and Comparison of the Attitudes of Mothers with Children 
Under One Year Referred to Urban Health Centers in Ardebil and 
Boukan toward Vaccination* 
 
 
Aziz Kamran1, Afshan Sharghi2, Gholamreza Sharifirad3 
Abstract 
Background: Having a very sensitive and non-developed immune system, immunization seems to be the 
most effective and most economical means available for health promotion in children and infants. This 
study evaluated the attitudes of mothers towards the vaccination of children under one year. It measured 
two components of the health belief model (perceived susceptibility and perceived severity) in 2009. 
Methods: This cross-sectional study used cluster sampling to include 350 mothers with children under 
one year who referred to health centers in the cities of Ardebil and Boukan, Iran. For data collection a 
questionnaire consisting of 20 questions, divided into three parts of demographic information, perceived 
susceptibility, and perceived severity, was used. Qualitative and quantitative analyses of the data were 
performed in SPSS17. 
Findings: The mean age of mothers in the study was 26 years. 90% of mothers mentioned the vaccines as 
highly effective, and 7% believed that vaccinations were ineffective. Perception of mothers in connection 
with the sentence "My child is as sensitive against diseases as other children." was measured and the 
majority of mothers (58.3%) disagreed. Most mothers (70.9%) agreed that "Vaccines are more suitable for 
weaker children. A significant difference (P = 0.001) was also observed among mothers. 
Conclusion: Parental attitudes toward vaccination were favorable in general. But offering advice and 
information about the importance of vaccines is essential. More efforts should be done to educate parents 
about real and unreal contraindications. 
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